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核算，各单位自主使用计算机情况，经过调查与研究，构建了基于 C/S 和 B/S 混
合模式计算机实验室管理系统。 





本系统采用 Microsoft 公司面向对象的开发语言 Visual C++语言，系统的
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Abstract 
With the development and reform the pace of the higher education increasingly 
faster, running scale unceasingly expands, the computer lab construction investment 
increases year by year. There traditional management methods were more or less 
present some problems and weakness, based on existing laboratory management 
system are analyzed, and the specific considering the college computer room 
management dispersion, unified accounting, each unit independent use computer, 
through investigation and research, constructed based on C/S and B/S mixed mode of 
computer laboratory management system.  
Based on the C/S architecture and B/S architecture，using the combination of 
methods of C/S architecture and B/S architecture model; Anglicizing system based on 
functional requirements and performance requirements of the main function modules 
of the system, and designing database system in detail and establishing the basic 
functional model; demonstrate the main function of the system interface, and test the 
final results and show the development of this system feasible.  
The system uses object-oriented development of Microsoft, Visual C + + 
language, systematic development of the database using SQL Server2000. 
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第三章通过 C/S 体系结构和 B/S 体系结构进行了对比分析，探讨了 C/S 体系
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